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740 MEIL Al)H,uE 
COLUMBUS, OH 4.321S 
( 614) 4,~ 1-0 741 
SERIAL NUMBER 101) 1 
ALL RIGHTS RESER'·JEO 
1990 Ohio Intercollegiate Men's X-C Cha.me i onsh i e 
De 1 iWare Go l -f Club 
Del a,,..,a.r e , Ohio 
October 12, 1990 
8000 Meters 
lJe t I Dr i z z 1 e, Poor Footing, Mid 50s 
TEAM PLACINGS ANO SCORES 
PLACE TEAM 2 3 4 5 TOTAL 6 7 
1 Malone 1 -, ( 8 22 29 67 32 33 2 Miami 3 6 10 20 34 73 60 65 
3 801,11) ing Green 4 5 21 :3 27 80 74 1 76 
4 Cleveland Stat~ 2 24 26 28 43 I 23 50 69 5 Ohio 9 15 17 25 64 130 79 11 S 
6 Youngs to,,vn State 13 37 44 48 52 194 73 123 
7 Ke-nt State 14 16 38 St 77 196 142 161 
8 A;hland 18 35 41 59 99 252 120 195 9 Toledo 19 46 68 71 91 295 117 131 1 0 Cincinn~ti 11 53 54 90 114 322 134 160 11 Ohio State 31 39 70 76 108 324 116 155 
12 Mount Union 55 58 72 93 105 383 127 163 
13 lJa l sh 36 56 98 109 111 400 143 .X 14 Ot terb~ in 47 49 62 110 138 406 156 207 
15 tJr i gh t State 42 66 83 87 137 415 153 171 
16 Rio Grande 12 75 78 124 148 437 177 200 
17 Al<ron 61 86 94 100 103 444 146 191 
18 I.Joo,;ter 45 57 85 139 145 471 159 166 !9 Cedar•.1 i 11 e 
~;l 67 9~ 119 154 501 is, 182 20 John Carrol 1 30 107 113 140 204 594 218 227 21 Dennison 96 102 112 135 151 596 152 165 
22 Dayton 40 136 147 157 170 650 239 249 23 Case I.Jestern Reserve 89 9S 144 158 188 674 208 225 24 Heidelberg College 104 128 141 167 174 714 193 231 
25 Kenyon 97 126 149 169 184 725 192 209 
.., .. 
... o Ohio Northern 106 130 133 !80 198 747 211 236 
27 Oberlin 92 122 178 181 190 763 223 X 
28 Musl<ingham 81 84 186 201 222 774 253 X 
29 Findlay 80 121 179 216 220 816 238 X 
30 Ohio tJ~s 1 eyan 12S 129 194 202 212 862 215 224 
31 Hi r 3.t1I 101 164 185 196 228 874 230 247 
32 Defiance 118 162 2·05 213 219 917 233 245 
33 Baldwin-Wallace 82 175 197 226 243 923 248 X 
34 tJ i t tenbel'g 150 168 173 199 234 924 X X 
35 Xa•J i er 183 187 203 210 214 997 217 221 
36 Bluffton 132 206 235 242 246 1 o.~ 1 250 256 
37 tJi lmington 172 232 237 240 241 1122 244 251 
38 Shawnee State 229 252 254 255 257 1247 X X 
COP''fR ! GHT 1 ·::)3,5 - ! 9'.tO BY COMP!JTGMAP.X -:T!'n 
740 NEI l A')::NUE 
COLUMBUS, OH 43215 
(.514) 461-0741 
SER[AL NUMBER 1001 
ALL RIGHTS RESERIJED 
1990 Ohio Intercollegi1te Men's X-C Championship 
DI? l a~1Jare Golf Club 
Delaware, Ohio 
October 12, 1990 
8000 Mt? hr$ 
1,Je t, Ori:zle, Poor Footing, Mid 50s 
!MDIV! DUAL RESULTS 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM 
1 1 Ira hli:nh-Jorth 2 Malone 
2 2 Pat ~toyce 3 Cleve I-ind State 
3 3 thtt Scarr 4 Miami 
4 4 Keith Madaras 3 Bovil ing Green 
5 5 Todd Black 2 801.-'ll i ng Green 
6 6 Fred Kieser 2 Mi .ami 
: 7 Eddie Harris 2 Ma I one 
:3 8 John Fernandez 3 Malone 
9 9 Dan Dunlap 3 Ohio 
1 0 10 Trevor Hanlon 4 Miami 
11 11 M.2rK Gerstner 2 Cincinnati 
1 '.? 12 ~1ark Cline 3 Rio Grande 
1 3 13 Kevin Gorby ,, J.. Yo1Jn9s to~oJn State 
14 14 Marcus McClellan 2 Kent State 
15 15 Sam Chambt>rla.in 3 Ohio 
16 16 Ken Smith 4 Kent State 
17 17 Mi l<e Koch 4 Ohio 
18 18 i,J i 1 l 1,J i 1 ey 3 Ashland 
1 '? 19 Robert Masters 3 Toledo 
20 20 Brad McLean 3 Mi-3mi 
21 21 Sha.1;m Hc11,va.rd 1 8011,1 i ng Green 
22 22 Jason Ne1,<Jpor t 2 Malone 
23 23 Dane Schubert 2 Bowling Green 
24 24 Br-ian Davis 4 Cl ei1el ind State 
25 25 }(en Kramer 3 Ohio 
26 26 Bob Marchinl<o 2 Cl en land Shh 
. .,.., 
~· 27 John t,Jodarsk i 4 801,IJJ i ng Green 
28 23 Chuck Moore 4 Cle,,ela.nd State 
29 29 Curt Verkoff 4 Ma.lone 
30 30 Marl< th.ner 4 John Carrol I 
31 31 Ste ~1e 8.3rne;; 4 Ohio State 
:32 32 Steve Ferguson 1 Mal onao 
33 3:3 Darren Bonar 1 Malone 
:34 34 Chris. Shroyer 1 Miami 
35 3S Frank Fry 2 Ashland 
36 36 John Foland 3 Wal sh 
37 37 Greg Cisnel'os 3 Youngs tot·m Shte 
38 38 Joe Benagl i o 2 Kent State 
39 39 Brian Mcle.:1.n 2 Ohio State 
40 40 JOe l.·Je i ne l 3 Dayton 
41 41 James Frazier 2 Ash I :1.nd 
42 42 Tim Best 2 l,.Jr i gh t State 
43 43 Dary) Gray 3 CJe,..eland State 








26: 13. 3 
26: 17. 1 




































IND !')I DUAL RESULTS PAGE 2 PLACE 
I PL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
45 45 ,Jason Kelley 2 lfoos ter 27:10.4 46 46 Doug Barnd 4 Toledo 27:12.3 47 47 Steve Stobart 2 Otterbein 27:16.t 48 43 Rich Hi 11 2 Youn gs to~~n State 27: t 6. 8 49 49 Steve Tal Iman 4 Otterbein 27: 17. 4 50 50 Oen~· ir r Daniel 2 Cle•Jeland State 27:19.6 51 51 Jerry Castro 4 Kent State 27:20.1 52 52 Ste,,e Boyd 3 Youngs tovm State 27:20.5 53 53 Andy Holton 4 Cincinnati 27:20.8 54 54 Al an ParKer 3 Cincinnati 27:21.1 55 55 thtt Je~·Je t t 3 Mount Union 27:21.4 56 56 Charlie Luken~ 4 Walsh 27:23.7 57 57 Rob Noble 4 Wooster 27:24.? 58 58 Jeff Po,,.,1 es 3 Mount Union 27:25.9 59 59 Todd Martin 2 Ashland 27:26.2 60 60 Jeff !:Jard 3 Miami 27:26.4 61 61 Crai,~ Rees.e 2 Al<r on. 27:26.6 62 62 Ste•,oe Rose 4 Otterbein 27:26.9 Q3 63 Corez 1.Joods 4 Cedar•J i 11 e 27:30.6 64 64 P,wl Dolynchul< 3 Ohio 27:31 .a 65 65 Joel Dood 2 Miami 27:32.6 
,S6 66 Paul Cackovich 2 I.Jr i gh t State 27:34.3 g7 67 Kgvin Conkel 1 Cedarville 27:39.3 68 63 Ed Steinhauser 4 Toi edo 27:39.5 69 69 Rob Kubic 3 Cl eve land State 27:39.8 70 70 Matt Palmgren 2 Ohio State 27:41 .3 71 71 Dav id l:Je 1 s 1 Toledo 27:42.4 72 72 Mate Ha 11 2 Mount Union 27:43.3 73 73 Eric Huth 2 Youngsto, .. m State 27:43.6 74 74 Eddie Nicholson 1 Bowling Green 27:43.8 75 75 Tim I.Jarnocl< 4 Rio Grande 27:45.3 76 76 Jason Place 1 Ohio State 27:45.6 77 77 ( { Paul H!!nsley 2 Kent State 2::48.8 78 78 t,,J i 1 1 i am Ede n s 4 Rio Grandt' 27:49.1 79 79 Mlke Dorto 3 Ohio 27:49.6 80 80 Mark Gleason 3 Findlay 27:51.6 81 81 Kevin Forgrave 4 Muskingham 27:52.2 82 82 John Finlay 1 Ba I dt•Ji n-~Ja.11 ace 27:52.7 83 83 Matt Pennucc; 1 Wright State 27:53.6 84 84 Bob Gieger 4 Musk i ngharn 27:54.6 85 85 Mi Ke Rachi ta 3 Woosttor 27:57.5 86 86 Don Takitch 4 Akron 27:57.8 87 97 Mil<e Dahl 2 Wright State 27:58.2 88 88 Kevin l,falsh 2 I.fa! sh 27:58.8 89 89 Anish Shah 4 Case l,.Seshrn Reserve 27:59.9 90 9!) Chris Fleming 2 Cincinnati 28:00.4 91 91 James Sot:Jash 1 Toi edo 28:02.8 92 92 Natt Memeth 3 Oberlin 28:04.2 93 93 K.C. Cau 1 dwe I 1 2 Mount Union 29:04.9 94 94 Darryl Clayton 1 Akron 28:05.6 95 95 Shaun Brown 1 Case Western Reserve 28:07.3 96 96 Mike Heinz 2 OE>nnison 28:07.8 97 97 Scott Sherman 1 Kenyon 28: 10. 6 98 98 Peter Cas.aletto 3 Cedarvill11 28: 10 , 9 99 99 Shawn Jackson 2 Ashland 28:11.3 100 100 Landen Cro~·,e 11 2 Akron 28: 15. 0 101 101 Tim Kramer 2 Hiram 28: 15, 9 102 102 Mlke Behrendt 4 Dennison 28:16.6 103 103 Rob Porter 3 Akron 28: 18. 2 
H·W l!.J I DUAL 
PLHCE 
RESULTS PAGE ·, ·..) 
IPL TPL N.;ME YEAR TEAM TIME 
104 104 2-~ne Stoneman 1 Heidelberg College 28:18.6 105 105 Mike Heidenrtoich 1 Mount Un ion 28: 18. 8 
106 1 o., Bnd Me;...e,r 4 Ohio Morthern 28: 19. 0 t O 7 10? .John Smiley 1 ,John C-:trroll 28:19.4 
1C3 108 M;. t t Thomas 1 Ohio State 28 :20 .o 11)9 109 Ch:1d 8ornmer 4 1 .. Ja l sh 28: 21 . 0 
110 110 Ga.ry Boggs :3 Otterbein 28:21.5 1 , t 111 '.3h.:j,!JJrl Thoma.~ 4 tJ.s J sh 28:22.0 .. 1 ' ., 1 1 ., Tim D1.mh am 1 Dennison 28:22.4 . -
113 113 Ed Koontz 2 ,John Carrol) 28 :22 .8 1 ! 4 114 Ch:1d Cirroll 2 Cincinnati 28:2:3.7 
: ~ 5 t 15 8 i 11 Seymour ... , Ohio 2S:24.5 .:, 
116 ! 16 ,Jeff Chamber 1 in 1 Ohio State 28:27.0 
117 11 7 Jerem/ Fremann 1 Toledo 2S:30.2 118 118 Kenneth Freeman 1 Def i 3.nce 28:30.6 11? l l 9 And~ Sch1,..,ade,rer 3 Ced.3.rv i 1 le 28:31 .6 121) 120 Torry Schoch 1 Ash J ind 28:34.6 
121 121 Br i a.n Hensel 1 Findlay 28:3S.O 1 ">·, t ·?? Seth Johr,son 1 Oberlin 28:36.0 ... .... 
!23 t 23 Phil Or 1 ar,do 4 Youngs to•:m Sta. te 28: 3,:, .6 
124 124 Tr-oy Cochran 4 Rio Gra.nde 28:36.8 
12S 125 Ralph D-'Agostino 1 Ohio 1,Jesleyan 28:37.t 
1 :26 126 Scott ,Jarrett 3 Kenyon 28:37.3 
127 p7 Jeff Cros:-man 1 Mount Union 28:37.7 ... 
128 128 Steve Marty ,, Heide 1 bt?.rg College 28:37.9 .. 
129 129 Darb;; Bur·oKer 4 Ohio Hesleyan 28:38.2 
130 130 Marc Sweeney 2 Ohio Northern 28:38.4 
1 3 ! 131 Bi 1 l S tevu,s l Toledo 28:38.7 
l :32 132 Tom Smith 3 Bluffton 28:39.0 
1:33 133 Andy Locke 1 Ohio Northern 28:39.6 
134 134 Mike F:dden 4 Cincinnati 28:40.0 
135 135 Rob Stenhouse 2 Dennison 28:40.4 
1 :3.5 136 Jim Kretz 4 D.iyton 28:41.1 1 .,, 
·J> 137 Jeff Smith 1 Uright State 28:41 .6 
138 138 Doug Babcock 2 Otterbein 28:42.4 
139 139 Ke1J in Cannaugh 2 !,,Joos hr 28:42.8 
140 140 Bi 11 Patterson 4 John Carrol I 28:44.2 
141 141 8i?n Hastings 3 Heide 1 berg College 28:44.6 
142 142 Chip t,J i l sen 1 Kent State 28:45.5 
!43 14:3 Pat Patton 2 l:Ja I sh 28:46.8 
144 144 Rich Rapine 1 Case l,Jestern Reserve 28:4?.S 
145 145 ,.f':H Beel< 3 !,Joos t. er 28:50.5 
146 146 Jim Brant 3 Al<N>n 28: 52·. S 
147 147 thrk Hartman 4 Dayton 28:53.4 
149 148 Doug Horne 3 Rio Grande 28:54.7 
149 14Q Mirk 1.Jacha 3 Kenyon 28:55.0 
150 150 George Sennett 3 l:Ji ttenberg 28:56.5 
1 S1 151 Brian Clohet"ty 4 Dennison 29:58.5 
1S2 152 Oa•J id Richardson 1 Dennison 29:00.0 
153 153 Jamie Schramm 1 l:Jr i gh t Sta. te 29:01 .o 1 ~~ , 154 Cb~d f~C~QD~ l C~diC!l i l I e 29:03.2 
155 155 Jason loudner 1 Ohio State 29:03.8 
156 156 Matt l,Jh it j s 3 Otterbein 29:05.9 
157 157 Gai-y Ostdiek 3 Dayton 2,;·: 06. 2 
158 158 Brett H•J tch in son 1 Case !,Jes tern Reserve 29:0?.3 
159 159 Joel McB1Jr·ney 2 l,Joos ter 29:08.7 
160 1,50 Kevin 801 .. Jers 2 Cincinnati 29:09.2 
161 161 Jeff Ho•,oial"d 2 Kent Shte 29:10.0 
1,52 l , ') o .. Bryon ShunK 1 Defiance 29:11,8 
H~D I') !DUAL RESULTS PAGE 4 PLACE 
!PL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
163 163 Greg Simpson 4 Mount Union :29:14.9 164 1 M Der a.I< Stern 3 Hinm 29: 15, 4 165 1,55 ,Jason Le ffe I 3 Dennison 29:16.0 166 1,56 Adam Myers 1 l:Jooster 29: 16. 4 1,57 1 '7 Micah Mitchell 2 Heidelberg College 29: 19 . . 5 . ,:) . 168 168 Quint Gage 4 !,Ji ttenberg 29:20.7 1,59 169 Mike Blake 2 Kenyon 29:21.3 170 ! 70 Greg Ostdiel< :3 Dayton 29: 22 .-8 1 71 171 k:yl e Goldsberry 2 l;Jr i gh t State 29:23.1 172 1 _,.., l .:: i-·1 i I( e Chatfield 3 l:Jilmington 29:24.3 173 173 Ni ck Jeremiah l 1,J i ttenberg 29:25.6 174 174 Enrique Guiterrez 1 Heidelberg College 2Q:28.2 175 175 Andrew Mi I !er 4 Baldwin-l;Jal l .:aee 29:29.8 l 76 1 7,5 Br i 3.n Donnelly 4 80~111 i ng Green 29:30.4 p7 177 R;van Parker 1 Rio Grande 29::30.9 178 179 Kengee Bostic t Oberlin 2?:31 .4 179 179 Sh a•:m McDonald 4 Findlay 29:32.1 180 180 Jon Littler 4 Ohio Northern 29:32.5 181 181 Dewayne Bradley 2 Oberlin 29:32.9 182 1S2 Al !en McElrol'. 2 Cedarville 29:33.6 183 183 Matt Hla.nder 1 Xa•i i er 29:34.1 184 184 Ryan McNulty l Kenyon 29:35.3 185 185 Jeremy Kalamarides 1 Hiram 29:36.2 186 136 Jim 8uddenberg 1 Musk i ngham 29:40.7 187 18:7 Ni tch Graham 1 Xavier 29:41.9 
188 188 Ni lesh Shah l Case l~es te>rn Reserve 29:43.4 18? 1~9 Kr i ~ l:J it l i ami 3 Ced2cvi1Je 29:46.S 190 190 I.Ji 1 I y Karlin 2 Ober! in 29:50.1 191 19 l Fernando Rodriguez 4 Akron 29:51 .6 192 192 Matt Olson 4 K1:>nyon 29: 52 .1 193 193 Chris Finoi,<1SI< i 1 Heidelberg Col I ege 29:52.5 194 194 Mike Coleson 4 Ohio lJesleyan 29:53.1 
195 195 Tim Lucas 4 Ash 1 and 29:54.3 1 :?6 196 Dre~~ Pe.arc?. 2 Hiram 29:~6.0 197 197 Tony Capstick 3 Bal dwi n-Wa 11 ace 29:56.6 
198 199 Brett Neff 2 Ohio Northern 29:57.2 
199 199 Tim Richard !..Ji ttenberg 29: 58 .1 200 200 Bob Ferguson 2 Rio Grande 29:59.3 
201 201 John Luby 3 Muskingham 30:00.8 
202 202 Kirk Keller 4 Ohio Wesleyan 30: 01 . 9 203 203 Ma. t t Southwicl< 4 Xav ier 30:06.0 204 204 Matt Nortz 2 John Carrol] 30:07.9 20S 205 Kevin Turner 2 Defiance 30:08.2 206 206 Sha.ne Leuthold 3 Bluffton 30:11.9 
207 207 Peter Schalmo 1 Otterbein 30: 12. 4 21) 8 2fJ 8 Jim Duda 2 Case Western Reserve 30 : 14.9 
209 209 Mike Marsha.11 2 Kenyon 30: 17. 0 210 210 John Yannessa 3 Xavier 30: 17. 3 
211 211 Brian Rhodes 1 Ohio Northern 30: 18. 2 212 212 Mi l<e Owens 2 Ohio lJes I eyan 30: 18. 7 213 213 Rick Collins 2 Defiance 30:20,3 
214 214 Dan Rosenbaum 2 Xavier 30: 31 . 7 
215 215 Andy Crawford 3 Ohio tJes l eyan 30:32.7 216 216 Kevin Hellman 4 Findlay 30:34.4 
217 217 David Ahlert 4 Xavier 30:35.9 
218 218 Dan Krause 4 John Carl"oll 30:39.7 
219 219 Jim Carpenter 2 Defiance 30:43.6 220 220 Michael Schlereth 3 Findlay 30:45.8 221 221 Chris Westermeyer 3 Xa•J i er 30:46.6 
INO FJ! DIJAL RESULTS PAGE 5 
PLACE 
!PL TPL ~--IAME YEAR TEAM TIME 
222 222 Bob Oi J er 1 MusKingham 30:49.2 
223 223 Tim Smith 1 Ober! in 30:58.1 
224 224 P.1ron Granger 2 Ohio l,.Jesl eyan 31:04.0 
22S 22'3 Ric I< King 2 Case l;JHhrn Reser•.,e 31:07.9' 
22,S 22,S l<en Kidd 1 81ld•.uin-"1:ll lace 31 :08.5 227 227 Larry 0 SI< OIJJSI< i ., ,John C~rroll 31 :!1.4 .. 228 228 J . ,,m~s thKo 2 Hiram :~t :12.8 
229 229 S,;, t~ Oo1Jthitt 1 Sh a•.~n e e State 31 :!:3.5 
230 230 Todd 1Jincent .3 Hiram :31:14.7 
2"31 231 Scott t,J i ~h 1 He-idelberg College :31:15.0 
232 232 Mt ke Meff 1 tJi lm i r:gton 31:1,5.2 
233 233 Mi Ke ,Jones . ., Defiance 31 :20 .6 
2:34 234 M.irK Marshal el< 2 t·Ji ttenberg 31:22.5 
235 235 T,:,m Nicol 4 Bluff ton 31 :48.1 
23-5 2:36 Matt Brundj ar 4 Ohio Northern 31 :48.3 
237 237 Greg Cool< 3 IAi lrnin9ton 31 :52.2 
2:38 238 Bri.H, Spears 1 Findlay 31 : 5,5. 0 
239 23'? Bunt;,- Kumar 3 Da;don 32:09.8 
240 240 Jim Miller 2 !,-J i I rn i n g t on 32:36.0 
241 241 Matt Br ant 1 Wi !mi n9ton 32:37.2 
242 242 Tro:1 Chrismer 2 Bl ufHon 32:46.4 
243 243 Pat Gi 1 hu! y 1 Baldt·Jin-1...Jal lace 32:49.7 
244 244 Ron Combs 2 1,J i lmi ngton 32:55.6 
245 245 Kristofer Gifford 1 Defiance 33:27.0 
246 246 Do•Jg Sch~<Je i ngruber 3 Bluff ton 33:29.2 
247 247 Troy Gemba.rski 2 Hi ram 33:38.9 
248 248 Scott Bittcher 3 8a.ld~11in-Wal lace 33:44.6 
249 249 Chris Famoni 4 Da;,-ton 33:58.4 
250 250 Ma.rK iJingert 3 Bluff ton 34: 17. 5 
251 2St Andy Fitzenrider 2 t.Ji Im i ngton 34:34.2 
252 252 G-sr y Rice 1 Sh.iwnee Stah 34:42.9 
253 253 J.~.son t.Je J 1 s t Muskingham 34:54.0 
254 D-il'!;J in English 2 Defiance 35:04.8 
255 254 Jo~ Sm i th 1 Sh"~"nee State 35:09.1 
256 255 Bart Marcum 1 Shat,inee State 36:50.2 
25? 256 Ki rl< Miner 81 •Jff ton 37:07.3 
253 257 Danny Stephens 1 Sha•,.snee State 37:50.7 
